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Paralelno s Velebitom proieže se v1:se od 
km dugačak planinski lanac, sa sjevera 
den ob11oncima Ličke Plješivice dok na 
završava stožastim vrhom Poštaka. Još 
par godina Velebitaši su »načeli« ovaj 
leoLoškrl. gotovo nedirnut teren. Višeg,onlsrtJe 
i~straživanje urodi'lo je pronalasilmm n 
objek,ata pretežno jamskog tipa, od kojih s 
neki dublji od 100 m (Pajina okrugla jama. 
Dvostruka jama, Ljurta jama, J'ama). Krrajem 
1986, točnije, za novembarrske .praznike 
Velebitaša nastavljajući sistemats1ko 
vanje započeto iz dva smjera - o:koiLine s 
V. Papine i sela Glogova dolaze na Pusto po-
lje, brežulj1kastu pašnjačku visoravan pros-
ječne nadmor~ske vi,sine od oko 1100 m. Viiso-
lravan je okružena vrhovima među kojima SE 
svojom siluetom posebno ističe Lisac (1336) 
Stvorena od naplavljene zemlje, kraška u 
vala Luka predstavlja najniži dio Pustog po 
Ulaz u Punar 
lja. Preko nje vijuga potok (na 'S·tarti.m karta-
ma označen kao Soviljevac), koji se gubi . u 
tvaru Pum1ra među ~stijenama na njenoj 
južnoj strani. Vrlo niska t~mperatura ikoja 
.ie kombinezone pretvorma u ledene oklope 
»otjerala" je tom prilikom speleo[oge. U is -
traživanjima koja su uslijedila tokom pro-
ljeća ti ljeta 1987, unatoč ve1ik<im 'količinama 
vode u objektu, izvršeno je iopografs'ko sni-
manje ulazndh dij.elova i Labirinita (odvojak 
na 100. metru dubine). Ubrzo se ukazala po-
treba višednevnog boravka na terenu, pa je 
poče·tkom rujna organiziran speleološki rogor 
koji su vodili speleolozi Čedo Josipović i Teo 
arišić. Tada je izvršen i konačni prodor do 
fona (-267) i uspješno završeno i'straživa-
e orvog zanimljivog objekta. Prilikom tistra-
vanja znatno su nam pomogli mještani o-
tkraja, koji su nam dali mnogo podataka 
o polo~aju objekata,· a čije će nam priče o 
prošlosti i sadašnjosti ovog zabi,tog krraja kao 
i gostopr:imstvo, posebno porodica Manojlov'iĆ 
Tojagić, ostaii kao trajna uspomena. 
Do objekta je pješice najbliže doći od že-
ezničke stanice Malovan, preko VJrha Bat, 
sela GLogova, zaseoka Surli, zapadnom padi-
nom Li,sca ili starim putem od SurlJi kroz stje-
novit klanac Progon. do Luke. 
Druga vari'janta prilaza autom ne 'ilsklju-
čuje pješačenje, već ,se cmo skraćuje sa 4 sa-
ta, kloliko je potrebno za ;prvu vari'jantu, nfl 
l sat . .&utom se može stići do zaseo.k<a Toja-· 
gić-i na istočnoj strani Gubavčevog polja. Os-
avivši auto po,trebno ;je pronaći stari put koji 
pen}e zapadnim obroncima Sedla (1208), tc 
spaj.a s putem iz Surli i nastavlj>a kroz 
gon dio Luke. Autobusna Linija ne postoji, 
navodno školslmg autobusa koji ljeti ne 
objekta 
Pri pogledu na nacrt objekta možemo raz-
lučiti šest cjeHna. Prva cjelina predstavlia 
ulaz i kompleks Spužve. Tokom sušnog raz-
doblja ulaz je obično suh, a jezerce podno pr-
og skoka (priHčno neug1odno za prolazak -
Slpitovi u stropu) skroz presuši. Voda se tad 
gubi kroz sitaste ponore pri'.ie samog ulaza i 
pojavljuje se rtek u Spužvi. Osam metara iz-
nad ul~aza je stari ulaz čije je dno sada za-
trpano i predstavl.ia zasebnu jamu dubine 15 
m. Dva su kraća kanala pod sam1im ulazom 
'- iedan aktivan dok je drug,i fosilni ostatak 
:veze sa starim ulaza~. Nakon 'jezerca sli0ed'i 
kratak s].{lok na koji se nadovezuje nos - po-
ea iznad 12-metarskog previsnog skoka u 
·Dvoranu leteće vreće. Na Dvoranu leteće vre-
' nastavlja se kraći prostrani meandar ko-
. ;iim se dolazi u kompleks Spužve. Iz nje ka-
nali vode na sve strane, a povezani su mno-
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gobrojnim pr·olazima. Ovo je ·jedan od naj-
ljepših dijelova ponora. Ljepotu ponora na-· 
ročito nadopunjuju dva .slapa od klojih se je-· 
dan ruši sa stropa u malo jezero. U tom di-
.ie1u glavni' se tok probija kroz niz vrtložnih 
lonaca da bi se, razliljeva'jući se preko saljeva, 
s.iurio u kanal Kongl!omerat. Na kradu kana-
la probio je tvrdi koglomemt ostavlivši nad 
sobom suhi prostrani kana1, kojd se ·Obično ko~ 
risti za napredovanje, ,a koj'i se skokom od 
8 m ponovo spaja na glavni tok. 
Nakon relativno razgranatog di:je1a dolazi-
mo do drug,e cjeline. To je široki meandar 
koji se proteže u smjeru JI - SZ i po kojem 
brzo napredovanje sprečavajiU klli!zave ,stijene 
i povremeni skokovi. Naizgled lag.ani đi·jelovi 
postaju pri povišenom vodositaju kompJ:icira-
nd za prolazak, naročito kad se na ileđ'ima no-
se teške transportne vreće. U Mom me-Andru 
se '»hoda« 6-8 m iznad toka, Mo iz.iskuje po-
sebnu koncentraciju. Moj me-Andro prelazi 
u veliki skok - vertikalu od 35 m, koja za;.. 
vršava dezerom. Još 1jedna veća strma kosi-
na ·i dolazi se do odvoj~a na Tamp:on skok. 
Na tom mjestu je jezero kojem razina za ni-
žeg vodostaja .opada, a voda se kroz njego-
vo dno procjeđuje i pojavljiUije u kanalu pod 
Tampon s~okom. Time krati Bučni s1ap ivje-
rojatno se ponovo pojavljuje negdje u Dali-
.ievoj dvor.ani. Ova.; kanal ·je otkriven dan 
lPrije odlaska s 1ogora. 'te zbog nedostatka vre-· 
mena nije istražen do kraja. Glavni kanal se 
spušta dalje preko Bučnog slapa i dolazi do 
100 metara dubine. Tu se spaja s kanalom 
Z-I čiji je zapadni dio fosilni. Ova a.}elina 
nazvana je Labirinltom i njene su karakteri-
stbike odsm>tvo vodenog •toka i bog•atst:vo spilj-
skih ukrasa. širina kanala ukazuje da 'je po-
nor u prošlosti zacijelo bio još aktivnidi. 
Istočni dio kanala je aktivan i prtedS'tavlja 
četvrttu Ct.ielinu. Po svom izgiledu i nagibu sli-
čan ie drugom diielu. Dalijev.a dViOtrana pred-
stavlja njezin najširi dio, a odlazak u nju pri 
različitim vodosta•jima uvjerio nas je u razli·-
čito kretanje vode. Iz Dalijeve dvorane iz-
dvaja se i kanal Skakač ko'ji se lagano penj e 
i kodi je, kao i drugi slični li'jevi odvojci iz 
glavnog kana[a, prilično suh i prostran. Na 
kraju završava kaminom koji treba penjati. 
Daldjeva dvorana se sužava i ponovo prelazi 
u meandar. Taj dio nazvan je Crnom zonorr. 
p:o crnim stijenama ;prošaranim žilicama kri-
.s•taliziranog vapnenca. Užad su <Ovdje neop-
hodna za prolazak širokih kada s vodom. Ka-
nal se dalje spušta niz jedan veći skok (13) 
te vijuga među brečastim naslagama. Širina 
kanala pod stropom samo po!tvrđ!Uije pretpo-
stavku o nekadašnjoj jačoj aktiVIIlosti ponora. 
Kanal se dalje širi ·i nakon većeg zavoja u 
Kobnacu prelazi ponovo u uski meandar koji 
je nastao u kosoj puko•tini nagnutoj na lije-
vu stranu. U tom dijelu po1iok se samo nas-
lućuje u dublini s de·sne strane. 
Peta cjelina nastala je u horizontalnim slo-
jevima. PriLično je suha, jer glavni tok nesta-· 
ie u manjem otvoru već na samom početku. 
Na kralju ovog dijela kanal se spušta niz ne-






Projelccija poligonslce mreže na A - horizontalnu 
ravan (tlocrt). B - vertikalnu ravan zapad-istol{ 
i e - vertikalnu ravan jug~sjever 
Foto: G. Potkonjak 
nestaje u vrlo blatnom Ljetnom sifonu - 190 
m. Put za donji sifon odvaja se skokom u 
Nogatu dvoranu, koja se nastavlja kanalom 
Nastavak Igre. U tom kanalu voda dolazi sa 
.stropa te se jednim kraćim skokom i nizom 
uskih dubokih kada probtja do okomitijih 
slojeva. Na jednom mjeS/tu, nazvanom Sklek 
plafon, spušta se gotovo do površine vode, 
s·to~a je pobrebno · pl'oći u skleku izn2.d dubo-
ke kade. Dio kanala Nastavak Igre, kao i 
[>.!) 
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Skleka, vjerojatno se za većeg vodostaja pre-
tvaraju u sifon 1i na taj način onemogućavaju 
prodor d!o dna. 
šesrta [ ·z;adn1j1a cjelina ponora je Sl,a;p Do-
briša, ~oji ,predstavl'ja i najveću vertlilkalu 
u Jami (35+12 m). Vertikala je u donjem 
dije1u ra;:zfuijena širokom policom s 'kioje 'j'e 
mogJuć s1olbO!drun si,la!Za:k u dvoranu (.mno-
gdbr:ajni •OIP'rimdi1). DVIora;na 1ima dimenzi:je 
lO X 15 1m. Njezi,n potpuno ra'Van strop, što· 
prelazi u ·Njevi zid, ,UJkazuje na mogJu6u ulogu 
tektonike u stvaranju objekata. Nakon dvora-
ne slijedi još jedan kraći kanal ikoji završava 
sifonom b.~stre VIO!de 2,5 X 2,5 m. 
Dalje mogućnosti istraživanja 
·Ronjenje sifona z,acijelo predstavlja Jnaj-
pers:pe!k:thnnJi:j'i iillastruva:k is,traživ-anja, no ne 
bi tre'baiJ.·o 1i,z,ostarviti ni mogućnost liJspitiv•anj<l! 
i 1nekih »Upitnika«. U p.rvom redu to je kanal 
p ad 'Dam;pon slkiolkom lkuji ide dailje (upotreba 
f\Oinilia;čik'irh tadli1jelra ili :prolazak nekom tal'P:im:i-
s•iličkiom tehnilkom olko jezera do kojeg •se do-
šrl·o). DaO.je, tlu je i nelkoUiko većih U\pit.nilka 
u •lalb.idntu, a :postoji 1mogućnost :Us!pe.njava·-
nja ·kian:nlina u oioem bi se nastav.kru, 'S obz;i;r•om 
na bogartstv<o iZJVIorn i mal!ih p:ortorčilća na po·· 
Vl'išini, :kojti većinom 7.!avr š•avajlu u s.ita!stilm 
pon1o•rima olko db'jelkta, m ogli naJći još mno1gi 
do·lazni krunaii. ':Dom pri1'1kom moglo bi se 
pro vesti •i mnogo deta!ljnli1je 1geolo:šlko ispiti-
vanje 'OilmiJ..ine ·i s·aJmoga olbje!kta, jer je za-
niml1j•i•v i s 1aS1Pe1k1Ja hidro geologi'je. 
Tehnilm istraživanja 
Od 14 ul,ruz•aka u !Oibjeikt samo dva put a n 'ije 
b'i[o ·Olbarv:ljeno oprremalllje i rasprema:nje ja-
me. Pr1iH/kom ul1asika u objekt dvojka spe-
leoillorgla 'redoiVIllo su biila zauzeta rbopografs!kim 
fm]manjem, ldolk: •su jedan do dvoje OIPremaili 
abje!kt. Veća ekJipa z;a opremanje s:ttgla je 
pr@iQ{Jom prolboja do 180 m dubine, u ra-
sp:remanju j21me (5 speiJ.eo'lotga) provela je 15 
sati. Upotrebljeno 1je 20 SIPitova, no često su 
k:lor1š1ena •i rprdrodna S1idrišta (13). Za opre-
manje jame Gornji u1a1z ·k!orišterri s1u lk!lirporvi. 
Slap Dolbriša postavljen je bez upotrebe spi-
tova, ·i priHtlwm p'ona:v:l·j an j a doibr.o bi bli•lo 
razbiti veruikar1u r ad i br•žeg nap'l'edovanlj1a 
veće grupe SfPeleolroga. Pojwčanje nelk~h s·]dr i-
šta smaJnjilo lbi portrelbnu koll!ičinu užadi z;a 
opremanje. Is!k;orišt eno je ·oko 450 m užet a, 
š.to bi 'Se m oglo znatno Slmanj1i•ti. Velrilk dli1o 
užadi kior'iiŠten de za svlaJdava:nje v;odenih 
p'feJPTeka i •ors'i,g;u_ra,nrje u meandTima. Oi;jela 
jama s'V'lradana je ded-tehniJkom i korištenjem 
indivi:dua'lne opreme, č iju kvalitetu t kvan-
tmetu članoV1i Odsjeka stalno povećarv·aju. 
Topografsko 1snimanje jame •i·z•v.ršeno je ik'om-
prusom i padomJjer:om Shunto, te metalnim 
mjeriJJ!im vrpcama dužilne 25 i 30 m. PremCJ. 
prethodnim »Veleib;i,totV:im« i&kustJv.ima na 
c.rta,nju vetllilld'h )oibjeka,ta, svaka 'mjerna .to.čka 
je .dobi.la s:v;oje koordinate u odnosu na ulaz. 
Nov;os't Ill •oiViom rpostiUJPkU je to što su ·sve ta--
bl:ice s.nlimanja unesene u računar, te je na-
pravl,jen prog;ra,m :kojim su dobi'Veni izlazni 
podaci. Oni su zatim p r eneseni na ·mi1ime-
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ta r:ski pa us na tlw j i je posllije prenes en ·oibltirr( 
kanwla. Predzno jz.mđetn ·radn:i nracrt S•luži 
k!a;o dolbra ,ko.ntr•ola· dob'i.je.ne poHgonslke mre-
že (gre1š1ka mo·že 'nas tat i kod unosa po dat•ruka). 
Ovom metodom dolb:i'Vena je veća predznost 
u roerjeni dubine d š·ill'ine objelkta. Po unosu 
podlartalka u račiUJllrar, vrlo je lako dolbirt:Ji :po'li-
gonsJ.ru mreŽiu gledrunu iz l:'laz1ič'itih točakla u 
prostoru lk:ao i •njenu projelkeiju na vertikalnill 
:r•aJV1an u JSVim smjerovima. Na taj 1nabn rdo -
b:i•je se određena p'lastt•čnost prrinmza ·objelk t a . 
0'V01m l}_)'rJIJ.•ilkom dolbivene lmordinate prene-
Seine su .riUJČno na mJilhme·t-arskii ;pap!ir, no lw-
r:ištenjem plo:teTa većeg forma.ta, moguće je 
Zlllaimo s~{!J:"aJI:iti ovaj postupak. 
Budući nije bilo geoloških, b 'iOiloš•k!ih i dru-
gih isitraživanja, brojna ·opremanja i česta 
ra·spremrun·j,a .jan1e, Ikao i česta urportre'ba srpolr:t-
sk:ih bli1Cilkal1a z;a pri•jevoz opreme dala su 
ov•om tiJstraživanj;u tz-ra·zito sportski ·ka;ralkte1r. 
I'Sitražen •je je:dan od najljejpš-ih /l_)'Onora 
orvalkve vrnte u reiPublid, a vjeroja!ino i u 
cijel1oj :zeml'j!i. P.o svojo j dužini (1.278 m) i 
du;biinJi: (-267 m) ulra:Zi na olbje lii1ste spe[ero'l!o-
šlkoJg »naj«, .uarr\Oo ·da će ubiUduće IP're'Clstavlj rat i 
metu zra speleologe - posjert;ioce - istraži'Va-
če - I10ll1'i•oce - fotoJgrMske i drlllge sn!ima-
·tellje. P.lan~nski 1lan1ac ·Old Plješivice do Pošta-
ka telk: je spe.leoJ.o·šlk.i načet i nadamo se da 
će ljepota i veliičina ovo:g objekta wnama-
rn!i!ti« ŠIPHj.a:re u dlalljnje istraživanje 'OIV'og 
kraj1a. 
Punar u Luoi itS,t.f.ažito je Speleoltoš·ki ·odsjek 
PDS »Vetleibirt«. U iiStr.aživanju -su sudjel.Q!VIaiJ.i 
(hrroj u'lruz,alka u ·O/bjelkt): Teo BC!tliŠi•Č (13), 
Čedo J·osipovi-ć (8) , .Nitda Gold (6), Ivančica 
Z·o:vko (5), Zoran Sti!Petić (5), Edo Krire,ta (3), 
Goran Port/konjak (3) , S1anja Ćiilr'ić (2), Goran 
'Domš:Dć (2), Ana SurtJ61vi1ć (1), Damir Laokovi·ć 
(1) , Dar/k,o Cuea!nčić (1), Si:n:iša Rešetrur (1), 
ĐuJbravtko š ·an1ec (l). 
Posjeta do Spužve: Eri'ka Reicher, Zoran 
PeiJk:io'Viić, I·gar Brzoj a (SĐ US). V:ani su •ostali: 
Svje't'lrana Sto1j 1aJnorv.ić, Vla:s.ta Čipera, Tajana 
Pinta•rić, Snježana Piteša. Zoran Stipetić je 
dtZil"~aJdiio ;pro gram i 01bradio podatke na ra,ču­
nallu HP »Vectra«. 
U s•marnjenju nacrrta pomoga:o je Da,mir 
Grž~n. 
Trapogflafslki ;sihtmi•o d nacrtao Teo Barišić. 
EXPLORATION OF SINKHOLE PUNAR 
·IN LUKA ON PUSTO POLJE 
Summary 
l.JU:ka li1s a kruflst valley at the bottom of Mt 
IJis;ac, po:sirtJionned 'northeastword from Gra-
čac (Lika, CroatiJa) . The srtream of S a:viljevac 
:.Blows through the vaUey and 1sinks into the 
hole •of Pru:na1r (The Si,nkhole 'in Luka). The 
ilnveslt]gaJti-ons mrude in Punar dudng the 
Slprling and ·s:ummer of 1987, led to 1278 m of 
length and 267 m of depth of the hole. 
Frequent equipping and disequtpping of the 
l'i'inkhale. 1a;ntd the tUse of bicycles as means 
of transportati,on of equi'Pment gave a spot"~ting 
effect to that extra,ardinaTy and exciting cave 
e~p1oration. 
